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外 国 語 科 目 ！ 界五イツ語 フランス語
保 健 体 育 科 目 ｜ 保健体育（講義・実技）
附 則
この学Jl!J（改正）は，昭和39年10月23日から実施し，昭

















































人 事 異 動
現 官 職 ｜ 氏 名 異 動 内






） I ！佐 伯 光 雄 庶務課に配置換する。
- 2ー
容 ｜発令年月日 ｜ 発 令 庁
I 39.10. 1 I 文部 省
I 39.11. 1 I 富山大学
報 昭 和 3 9 年 1 0 月
事
（会 計
務 課手｜ 五十嵐 靖 夫 ｜ 文理学部に配置換する。 ，， ，， 
// 俊 ｜ 工学部に配置換する。（庶 務 課） 。 It 
も J学 部手｜ 藤 井 小三郎 ｜ 事務員（薬学部）に配置換する。 ，， 。
学 内 諸 報
開学15周年記念行事特集
記念行事の概要






行事種目｜ 実施月日 ｜ 時 刻 ｜ 場 所
記 念 式 典I 10.31 （土）I 10.00～ 黒 田講堂
祝 賀 会 It 式典終了後 ｜ 本学体育館















/ 35年以上勤続者……... 13名 ＼1. 永年勤続者表彰 ( 20年以上勤続者……・ 4名 i＼ 開学時より勤続者……208名 ／
1. 受賞者代表謝辞
























名，在学学生生徒児童総 数凡そ5,8 90名に達します。 また






















約 3 分の lにあたる数を占めている ことも注目されよう。
被表彰者の部局別氏名は次のとおり。
© 35年以上勤続者
横 田 嘉右衛門 （本部〉
大 島 文 雄 （文理〉
植 木 忠 夫 （ 。 ）
守 屋 獅 郎 （ I/ ) 
国 秋 水 （ // ) 
徳 一 （教育〉
亮 （ I/ ) 






































































































































































































大滝 直平 田中 久雄
黒坂 富治 加藤寿美子 新田 文子 中 田ふじえ
神保 放牛 大沢 欽治 川井 正信 金岡スミ子
丸山 豊一 泉 敏郎 野村 武一 田嶋 スミ
山淵 利文 見村 てい 高村 文一 松村すえ予
林 三雄 石原 ミキ 島 田 秀信 栗林 繁治
深井 ＝郎 金子基之 藤堂 一雄 和田 キク
山口 政則 有 沢 一男 石戸貞太郎 守 田 保盛
一法師頼忠 布村 啓一 藤浪 弘 船見 幸生
頭川 徹治 結城 善之 斉藤 義 康 島 正
小沢慎一郎 筆 ノ、Jレ 中島 国衛 真野 節子
高野 兼吉 長校 英子 塩谷 孝雄 上野 ひろ
藤木 興三 柳瀬 弥逸 高木 行則 山口 雄 啓
【経済 学部】
村競 ｜ 新田 町 数間男 l 石原加
石瀬 秀治 有 岡 進扇谷甚右衛門多村 節子
【薬 学部】
コ橋 監物 山崎高応 桜 井 雅楽 内山 幸吉
桜 井謙之介 森田 直賢 民谷 順治 新村 敏郎
倉 田 軍一 松本 弘一 藤波佐九郎 川文忠次郎
飯田 武夫 上 回 道広 河内 美代 佐藤 供校
【工学部】
長元亀久男 中川 孝之 藤森 清一 中村 理正
上野 亨 高辻 雄三 井波 勝二 石 田 文治
村中 利吉 中谷 秀夫 竹 岡 環 三上 はり
加藤 正 柳瀬 秋夫 荒屋 克子 坪 田 卓
養回 実 神 田 睦夫 田中 崇子 笠間 とし
位崎敏男 掘田吉太郎 中島 澄子 北角正雄
田谷 平治 高山藤一郎 高辻きみ子
大井 信一 柳瀬 茂光 長谷川篤郎
山田 正夫 鎌仲百之介 瀬島勝四郎
【図書館】
那智平八郎 野尻 義 男 関場 員子
永 田 佐一 山下 芳和 結城 敏












昭和 3 9年1 0 月
記
富山大学歌歌詞応募入賞者
入 選 菊池 靖雄 （文理学部非常動講師）
佳 作 田村 斉二 （教育学部30年度卒業生）
なお， 入選歌詞に対する作 曲の公募は， 歌詞募集要項に
準じて3 月末 日を期限として行なわれている。










空谷に こだまし 空際にみなぎり 典籍にまなびて
その朔ぶや その照るや その往くや
虚空の涯 久遠の光 理想、の彼方
無限を目指し 沈黙をきはめ 真理 をもとめ










「和漢薬 のはなし」 京都大学薬 学部教授








































































































総括篇担当 高瀬 重雄 （学生部長）
部局篇 。
文理学部 大島 文雄， 植木 忠夫
教育学部 和国 徳一， 神保 放牛
経済学部 新田 隆信3 柴田 裕
薬 学 部 森田 直賢， 高林 昇
工 学 部 長元亀久男， 養回 実








奉祝 記念日に間に合うようにとの学長の深 い希望に副 って




















主 要 日 誌
10月 1 日 オリンピック聖火リレー本学前通過




5 ～ 6 日 科学研究員交付金等状況監査
5 ～ 9日 国立大学幹部職員研修講座（教育会館）
7 日 富山 地区官公庁連絡協議会（県市町村会館）
8 ～9日 東海北陸地区国立大学学生部課長会議（岐阜）
11日 富山 地区R連盟釣大会（新 湊・堀岡付近）
13日 大学入試実施要項趣旨徹底協議会（京都学芸大）





















1 0月 1 ～3 日 日本金属学会秋期大会





































10月1 日 教 授 会
5 日 大学学術局村上研究助成課長来学
// 前学期末試験（13日まで）
7 日 大阪大薬学部中野庶務掛長他 2 名来学
















10月7 ・14・28白 。 （ I/ ) 
12・13日 国立大学附属図書館研究集会（九州大学）
報 第 59号
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